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TRIBUT A RICARD SALVAT 
James de Paul 
Vaig coneixer en Ricard Salvat a Mexic. Érem a Puebla, al Festival Internacional de Teatre. Jo 
admirava la seva direcció artística de dues obres catalanes que havia portat des de Barcelona. EII 
estava emocionat per la producció que jo havia dirigit, Dancing at Lughnasa, amb els meus es-
tudiants de la Universitat de Yale. Com de vegades passa, em va convidar a venir a Barcelona al 
novembre d'aquell any per organitzar un taller d'interpretació amb els membres de la seva 
companyia a Barcelona. Jo no havia estat mai a Espanya, així que vaig pensar que era una molt 
bona idea. 
Vaig arribar a París al novembre per impartir unes classes. Les tenia programades previa-
ment a la Universitat de la Sorbona. Em vaig trobar completament desemparat perque hi havia 
vaga de transports a Franc;:a (que hi estan sempre de vaga?) Em temia que al final hauria de 
cancel'lar la meya visita a Espanya.vaig trucar al Ricard i em va calmar, es va centrar a buscar un 
mitja de transporto Al final, vaig trobar I'últim seient de I'últim avió que sortia de París aquella 
setmana. Finalment, vaig deixar aquell París gris i vaig arribar més tard a una Barcelona solellada. 
Me'n vaig enamorar rapidament De la ciutat De la gent De I'energia. Del seu cor salvatge. 
De la magia de Catalunya. Durant tota la meya vida, el meu cor havia buscat un Iloc que no sabia 
com s'anomenava. Aquell Iloc era Barcelona. 
Quan treballavem a I'escola, tard, de nit, tothom estava emocionat! Entusiasmat per fer art 
Hi van posar el seu cor i la seva anima, en la feina.Aquesta integritat artística ve d'un liderat d'alt 
nivell. Ricard i jo vam acordar de fer una pec;:a per a la companyiaAIET, i que jo hi tornaria al maig 
per comenc;:ar a treballar amb els actors. 
Com que no tinc el costum de fer coses senzilles, vam escollir una selecció deis millors dra-
maturgs, d'amics i col'legues, deis que eren aleshores els més capdavanters deis Estats Units.vam 
traduir les obres (que no era facil -no només eren riques en lIenguatge poetic, sinó que també 
estaven plenes de referencies a America, d'argot amerid i de lIenguatge de carrer, que les feien 
encara menys accessibles per a un traductor convencional). Pero és el costum del Ricard buscar 
sempre el millor, i aixo ens va portar a una traductora meravellosa, la Carme Serrallonga. Ella és 
simplement la persona més brillant i dlida que mai he tingut el plaer de coneixer. El seu com-
promís amb la perfecció i amb fer treballar bé els textos em van resultar emocionant i una part 
molt divertida dins de tota I'experiencia de fer les obres. 
El mateix va ser treballar amb els actors: es van comprometre amb la feina d'una manera 
molt ferma, com si fossin una sola persona. Des deis professionals amb més experiencia (com 
Manel Solas) fins als actors més joves, pero amb molt de talent, com Snvia Ferrando, Ivan Cam-
pillo, Ferran Terraza i Alícia González (tots els quals han consolidat les carreres professionals 
respectives).Van ser sorprenents i molt brillants. Els músics (Susanna Bloch i Roger Cortal, que 
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també era el meu traductor) eren exquisits. Després d'aquesta experiencia amb l'AIET.la meya 
carrera professional s'ha centrat, la major part, en coHaboracions i intercanvis internacionals i 
transculturals. Per aixo, he dirigit i ensenyat a Polonia, Fran~a, Xina, Corea, Nova Zelanda,Australia, 
Rússia i America del Sud.Ara veig el món d'una manera molt diferent, a través d'una lent artística 
global i transinternacional. 
De tota manera, el millor; a banda de fer I'obra i treballar a Espanya, va ser arribar a coneixer 
el Ricard. És una persona extremadament intensa, feroe;: i amb grans coneixements, que esta 
completament dedicat afer teatre de qualitat i art de veritat. Molta gent veu el seu exterior sec, 
i no miren al seu interior; on descobririen la calidesa i I'amabilitat de la seva humanitat, amagada 
sota la superfície. Ricard va ser extremadament amable amb mi, i preocupat perque tingués 
I'oportunitat d'entendre la cultura catalana i el seu art. El record o, assegut amb mi un vespre, a 
casa seva, i traduint-me una peHícula sobre la Guerra Civil Espanyola, frase rere frase (durant tres 
hores!) perque pensava que seria molt important per a mi, per al meu desenvolupament com a 
artista, coneixer aquest important i rellevant període historie. Recordo el sopar; amb la seva 
famnia, i la seva cara plena de satisfacció i amor quan les seves filies relataven el que havien acon-
seguit aquell mateix dia. Són precisament les coses senzilles les que, com a éssers humans, sovint 
passem per alt. Recordo el detall, meticulós, amb que em repassa la historia de I'ensenyament de 
teatre a Barcelona. I la modestia que va demostrar quan d'altres reconeixien la seva propia vin-
culació amb aquella historia; ell no donava importancia a les seves conquestes. 
El meu record favorit és el de la nit d'estrena, al zoo, al Teatre de l'Aire. Lobra havia estat molt 
ben rebuda pel públic, i van donar als actors i les obres una gran ovació, tothom dempeus. En 
Ricard va córrer entre bambolines i va intentar que jo agraís els aplaudiments del públie. «Has de 
sortir a saludar. Testan esperant.», em va dir. Li vaig contestar: «No és el costum al meu país.» 
(Les coHaboracions transculturals estan plenes de trobades d'aquest tipus.) Li vaig preguntar 
que en pensava. En Ricard va dir: «Per que? Ha estat preciós. Crec que hem invocat I'esperit de 
Samuel Becketl aquí, aquesta nit. Ha estat profundament emotiu i provocatiu, molt inteHigent; un 
esdeveniment important, que havia de veure el públic catala.» 
Va ser bastant per a mi ... 
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